
























































醶距苅芠苁芽 1)腂芻芵苄诟鑎苅苍腁裭醁芭 1997 鑎苉陀鞥苰邧鋨芵腁1998 鑎苦苨遖鑎诠邧
鍸腩Three Pillar Pension System腆蹏陻銌苌鑎诠邧鍸腪苰鎱鏼芵苄腁裚赳辔趑苉芨芯苩鑎
诠邧鍸觼詶苌酏韡軒苉苈苫芤苆芵苄芢苩腂芻苪賌腁19 邢證隖苉芢苭苤苩荲荘荽莋荎豞軐觯
                                                  
*  陻赥苍腁 腵裚赳豯跏苉芨芯苩邢釣諔鞘詑銲邮腶荔荽腛莏腛荎荖莇荢荶腩閽邬 14 鑎 10 貎
艐艑鏺腪苌貤讆闱趐苉见镍鋹邳芵芽苠苌苅芠苩腂陻赥苌躷镍苉跛芵苄苍腁蹷鎱讳誯苅芠苩
邼醺观难躁腩裪讴釥詷腪苰苍芶苟苆芵苄腁譶闛鋫遞農躁腩裪讴釥詷腪 腁譧雬襸静躁腩陫詃鎹

































闛貯鞿苆芻苌郏鞧诠苌襞靰苅鑎诠苌铯靰苰顤芤闻躮腶 腩鉮軥腅陸腩1998腪 腁144 闅腪苅芠苨腁
閊觛豞苍腁 腵芻苌苆芫苌铭闛貯軒苌闛貯鞿苅芻苌苆芫苌鑎诠苌铯靰苰顤芢郏鞧诠苰苠芽苈芢








苟苉闛貯鞿鞦芪貈苟苧苪苩腶 腩鉮軥腅陸腩1998腪 腁255 闅腪闻躮苅芠苨腁詭鋨讒软豞苍腁 腵苜

















1907 鑎苉跐詑闛貯芪鎱鏼芳苪芽腂鑎诠邧鍸苍腁1928 鑎苌陀鞥釦 40 趆苌邧鋨苉苦苨 1929
鑎苉钭賸芵腁芻苌野进軒苍躾镡闛貯譹苑跐詑闛貯苉见鏼芵苄芢芽赈迪顊鎭軒苅芠苁芽腩鍣
銆闒腩1997腪 腁584 闅腁Szikra (2000), p.15腪 腂闛貯鞿苍賙靰軒閉鉓 5)腁鑎诠軳讋詊蹮鑎韮苍
65 跎腁芻苌賣 1930 鑎釣苌豯跏邬銷苰豯苄见鏼軒芪醝釥芵腁1944 鑎苉軳讋詊蹮鑎韮芪 60
跎苉裸芫覺芰苧苪芽腂花苌邧鍸苍腁训邧见鏼腁詭鋨讋镴豞腁郏鞧闻躮苅芠苨腁談鞝苍躩躡









ₔ事邧鍸苍腁 1951 鑎芩苧 1958 鑎苉芩芯苄腁軳讋述貏腁裸釞鑎韮腁軳讋诠詺鎙苉苂芢苄 5
鉩詋鍉苈邧鍸闏赘芪赳苭苪芽 7)腂 芻苌賣腁 野进軒芪詧釥芵腁 1975 鑎苌軐觯闛貯陀苉苦苁苄腁
趑隯苌芷苗苄苌詋酷苉野芷苩鎝裪芳苪芽鑎诠軳讋述貏芪镴非芳苪腁 1997 鑎苜苅醱芭鑎诠邧
鍸苌貴豞芪软鞈迣芪苁芽苌苅芠苩 8)腂花苌鑎诠邧鍸苍腁賙靰軒苆铭賙靰軒芪闛貯鞿苰讒软











1975 鑎苌軐觯闛貯陀苉諮苃芭训邧鍉閊觛豞苅芠苁芽腂 苂苜苨腁 軐觯鍉顁金邫苰靌芷苩軐觯
闛貯鍉鏁銥芪裛躝芳苪苄芢芽苌苅芠苩腂 
芵芩芵腁豯跏裚赳諺苌鏁銥苆芵苄腁邧鍸苌談鞝豠釔苉芨芯苩芢芭苂芩苌邧鍸闏覻芪苝苧








Private Funds Supervision Office : SPFS腪 芪郝鞧芳苪芽 10) 腩P rniczky (2001), pp.284-292腪 腂
花苌花苆苍腁鑎诠邧鍸苉野芷苩趑视苌鞧迪芪腁銼郚鍉苈談鞝芩苧諔郚鍉苈談鞝苆譋邧苆芢
芤豠釔苉闏覻芵腁鑎诠邧鍸苌隯襣覻苉野芷苩镺郎苆苠赬芦苧苪苦芤腂 
















₃劃荩荃苍腁 1997 鑎苉钭镜芵芽腵荏莄腛荖莅认蹙軥譠苌苂芯苌蹸閥芢腶 腩Kornai(1997)
苆釨芵芽顟閶苌銆苅腁荮莓荋莊腛趑视里邧苌蹬苂苌鏁銥苉遇苪苂苂腁軐觯闛迡蹸软跭貸苰





譠苅芠苩腂釦鏱苍腁 腵覷迮軥譠鍉閟躃趑视腶苌钭鍗苅芠苩腂裪遬鎖芽苨苌 GDP 邅辀芪陫覢


























































腛苌遖鑎诠邧鍸苌趜詩苰鋱躦芵芽苆芢芤裓隡苉芨芢苄腁 轤靶苈雰誄苰觊芽芵芽苆芢芦苦芤腂  
腩艐腪鑎诠邧鍸觼詶苌镋靶邫苌辔靶裶 
ₗ皈苍蹏鍟讓芰苧苪苩腂釦裪苍趂芢邧鍸裋醶鞦苅芠苩腂邧鍸裋醶鞦苆苍腁闛貯鞿蹸閥軒
苉野芷苩鑎诠軳讋軒苌铤鞦苅芠苨腁花苪苉野芵苄顖韮遬賻裋醶鞦苆苍腁20 跎芩苧 59 跎苜
苅苌遬賻苉野芷苩 60 跎裈迣苌遬賻苌铤鞦苅芠苩腂1996 鑎苉芨芢苄腁邧鍸裋醶鞦苍 83.9%
苅芠苨腁顖韮遬賻裋醶鞦苍 35.6%苅芠苁芽腂芿苈苝苉腁89 鑎芩苧 95 鑎苉芩芯苄腁酏軒苍
詥腘51.4%,53.3%,57.4%,66.0%,74.2%,79.3%,82.0%苅芠苨腁 賣軒苍詥 35.0%,35.5%,35.8%, 
36.0%,36.1%,36.1%,35.9%苅芠苁芽腂花苌花苆芩苧腁98 鑎裈赾腁顖韮遬賻裋醶鞦芪芻苪苙
苇闏覻芵苄芢苈芢苌苉野芵苄腁邧鍸裋醶鞦苌醝见芪銘芵芢花苆芪蹦芦苩 12) (Schrooten et 
al.(1999), p.281)  腂釦艑郟苅轱苗芽 1975 鑎苌軐觯闛貯陀苉諮苃芭鑎诠邧鍸苍腁顊鎭韍銲邮
軨鉩苆芵苄鞘靰芳苪芽腂軐觯軥譠躞釣苉苍腁醁諺裸釞苆芵苄裸釞酏苉鑎诠軳讋苌躑詩芪镴
非芳苪腁躸识軒苍醶距芵苈芢苆芳苪芽腂芻苌賣腁蹳迪豯跏覻苉钺芢醝釥芷苩躸识軒苍鎝豶
迣觟辬镝覿芳苪腩CCET (1995), p.20腪 腁顊鎭蹳迪苌诙銣迳釔苍醁諺裸釞苆迡詑闛貯苌醝见
苉苦苁苄諉顡芳苪芽腂芻苌貋觊腁邧鍸裋醶鞦芪譽貃苉迣辸芵腩Gedeon腩2000/2001腪, p.206
腼208腪 腁鑎诠跠邭苰镎钗芳芹芽苆赬芦苧苪苩腂 
ₑ苍鑎诠諮诠軻蹸苌镳诏赴苅芠苩腂荮莓荋莊腛苌裪铊邭镻药莉莓荘苍腁 1993 鑎芩苧 
96 鑎苉芩芯苄 GDP 铤苅詥鑎-8.9%,-8.6%,-6.2%,-3.1%苅芠苁芽 腩EBRD 腩1999腪 , p.229腪 腂
花苪苉野芵苄腁鑎诠諮诠軻蹸苍鎯鑎詥腘GDP 铤苅-0.2%,-0.6%,-0.3%,-0.4%苅芠苁芽(Sch- 
rooten et al.腩1999腪, p.283)腂花苌郔躚苍趑视跠邭苉苦苁苄闢鍕芳苪苩苌苅芠苩芪腁芻苌
裪铊邭镻靜蹚苉野芷苩铤鞦苍 93 鑎芩苧 96 鑎苉芩芯苄腁詥腘2.2%,7.0%,4.8%,12.9%苅芠
苩 13腪 腂花苌花苆芩苧腁裪铊邭镻药莉莓荘苍 95 鑎苌裀鋨覻邭跴裈賣 96 鑎苉芩芯苄觼酐芳
苪芽芪腁鑎诠諮诠軻蹸苍 95 鑎苉郔躚苌 GDP 铤芪轫辬芵芽苠苌苌 96 鑎苌裪铊邭镻药莉莓
荘苉野芷苩铤鞦芪芩苈苨趂芢腂花苌花苆芪腁鑎诠觼詶苰镋靶苆芷苩靶裶苉苈苁芽苆赬芦苧
苪苩腂 
釦蹏苍腁野詏跂隱苌醶距苅芠苩 14腪 腂野詏跂隱苌 GDP 铤苍腁1993 鑎芩苧 95 鑎苉芩芯苄












苰轤躋芵芽邭镻苍腁釥醠迈苌觼詶裄苰靄郦芵芽苌苅芠苩 17腪 腂 
腩2腪邢询苌觼詶裄 
ₐꊋ苍腁 1994 鑎苉鑎诠邧鍸苌隯襣覻苰鋱辥芷苩闱趐辑 腷鑎诠諫譀苌觱铰 腩‟Averting the 































貵詩覻苰钺芤腂 花苌銌苍邢询裄苰軳靥芹芸腁 賺邶迈裄苌釦鏱苌銌苰軦苨鏼苪芽腂 芻苌貋觊腁
轝鞈苌邧鍸苌軐觯闛貯鍉鏁銥苅芠苩軐觯鍉顁金邫芪軳芯豰芪苪苄芢苩腂釦鏱苌銌苍腁训邧











芠苩腂賣軒苰酉釰芷苩苆腁2000 鑎 9 貎苜苅苉轝鞈苌閊觛豞鑎诠邧鍸苉雟苩花苆芪观鑜苅
芠苩腂芻苪裈賣苍酉釰芵芽邧鍸苉鞯苜苨醱芯苩腂1998 鑎 7 貎 1 鏺裈赾腁顊鎭蹳迪苖苌遖
譋蹑鏼軒苉苍训邧鍉郏鞧豞鑎诠芪鍋靰芳苪苩腂花苪苰酉釰芷苩苆腁闛貯鞿苌艓閪苌艐芪賂
遬鑎诠諮诠苖腁4 閪苌 3 芪閊觛豞鑎诠苖讒软芳苪苩腂鑎诠軳讋躞苉閊觛豞閔閪苌鑎诠詺芪



































艐腪 1891 鑎苌躾镡闛貯鎱鏼苍腁 莈腛莍荢荰釥鞤苉芨芢苄蹏铔雚苆芢芤醁諺苌鎱鏼苅芠苁






貯苍腁荨荃荣苌荲荘荽莋荎苉苦苁苄 1889 鑎苉邢詅苅辉苟苄酓趑譋雍苅鎱鏼芳苪芽腂 腶












顊鎭軒躾镡腅迡詑諮诠腶芪郝鞧芳苪苄芢芽腩鍣銆闒腩1997腪 腁577 闅腪 腂 
艖腪ₐꞓ碕쾍墂苂芢苄苍腁 Bod (1995), p.177₂즏苗苧苪苄芢苩腂  
艗腪₎킉闛貯陀苌陀鞥鏠靥苉苂芢苄苍腁 Hat lyos mygyar jogszab lyok (1992), Nr.II
I./21-22-23-24.苰蹑迆腂1975 鑎苌軐觯闛貯陀苍鎝趇鍉芩苂闯誇鍉邧鍸苅芠苁芽腂軐觯
軥譠邭負邬鞧裈酏苍腁軐觯闛迡邧鍸苌野进軒苍辤赈识顊鎭軒譹苑賶隱裵苉賀鋨芳苪腁




cs (1993), pp.307腝309腪 腂 
艘腪 1951 鑎苉苍腁趑视苉釣苭苁苄腁认蹙鍽苌顊鎭酧趇趑视裏裵觯腩Szakszervezetek 
Orsz gos Tan csa: SZOT腪苉腁鑎诠邧鍸苌談鞝襞襣芪裏鑃芳苪苄芢苩腂花苌酧遄苌
迚跗苉苂芢苄苍腁Ministry of Finance (1982), pp.12腝13₂冏腂  












32.0%苅芠苁芽腂(Schrooten et al.(1999),P.281)腂苜芽腁90 鑎苌芨芨苦芻苌邔鉬苉賀
鋨芳苪苩芪腁邧鍸裋醶鞦苆顖韮遬賻裋醶鞦苉苂芢苄腁荁莁莊荊苍詥腘34%,20%腁草腛











er (1999), pp.60腝148腪 腂 
15腪ₑ캊侍슖苌 GDP 铤苍₂뮂첌 96 鑎芩苧 98 鑎苍詥腘61.0膓,51.9膓腁55.9膓苅芠
苁芽腂 


















ge (1997b)苰靰芢苄轱苗苄芢苩腩陸韑腩2001腪 腁艖艗闅腪 腂 
20腪₂놂첈苌鏠靥苍腁 Gedeon (2000/2001), M ller (1999), Ferge (1997b)苰蹑赬
苉芵苄芢苩腂 
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